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OCORRF.NCIA DE SCLEROTIUM COFFEICOLA EM GRAVIOLA lANNONA MURlCATA L.)
M.I.P.M. LIMA. S.E.L. DA SILVA, L. GASPAROTTO' • A.F. DOS SANTOS'
(C?AA/EMBRAPA, Cx. P. 319, 69011-970 MANAUS-AM). Oeeu".ne. of
Sclerotiua coffeicola in soursop.
Relata-se a ocorrência de Sclerotiua coffeicola em gravioleira no
município de Manaus, AM. Os sintomas, .in i cí a l men t e , caracterizam-se
por lesões necróticas circulares, com centro marrom-claro. bordos bem
definidos. de tonalidade marrom-escuro, e diâmetro aproximado de 4mm.
Posteriormente. as lesões tornam-se irregulares, formando ha l o s c on c en
tricos, atingindo até 3cm de diâmetro. Em alguns casos, há perfuração
W'> centro da lesão. Na face ab a x i a I da região lesionada, observa-se, a
olho nu, propâgulos vegetativos de coloração branca, assemelhando-se
à agulhas, encontradas em folhas doentes presas na árvore ou caídas no
solo. A elevada incidência da doença tem causado queda prematura das
folhas e desfolhamento ascendente da pLan t a . S. coffeicola tem afetado
as n Lan t a s ornamentais Musendra (Mussaendra sp . ) e l xo r a (Ea Lk i and ra
sp.) em Nan aus .
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